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Professional materials 
Using Literature in the Elementary Classroom, revised edition. 
John Warren Stewig and Sam Leaton Sebesta, editors. 1989. 
National Council of Teachers of English, 1111 Kenyon Road, Ur-
bana, Illinois 61801. ISBN 0-8141-5618-5. Softcover. 132 pp. 
USS $8.95. 
Reviewed by Kathryn Welsch, 
Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan. 
The editors of this concise but densely-packed work note that 
the first edition of Using Literature in the Elementary Classroom 
(1978) stemmed from a concern with the fragmentation of reading 
into isolated skills and a co m mitment to i nteg rati ng readi ng i nstruc-
tion across the curriculum. The stated purpose of this revised, 
enlarged edition is to help teachers implement the changes that will 
move elementary programs toward a literature based curriculum. 
The collection of chapters contained in this volume range in 
topics from the nature of our language and the use of picture books 
in early reading experiences to a focus on development of visual 
literacy through book illustrations and creative drama in the class-
room. All contributing authors have been practitioners in elemen-
tary classrooms, and the emphasis is on what works in the 
classroom to develop literacy through literature. 
The authors take care to incorporate the latest research in 
support of their recommendations. Two chapters particularly 
complete in this area are The Tradebook as an Instructional Tool 
by Helen Felsenthal, describing her work on metacognition, and 
Richard Kolcynski's chapter Reading Leads to Writing. 
P a g e  8 0  
R E A D I N G  H O R I Z O N S ,  W i n t e r ,  1 9 9 0  
P r a c t i c a l  s u g g e s t i o n s  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m  a r e  
t h e  c o r e  o f  t h e s e  c h a p t e r s .  T h e s e  s u g g e s t i o n s  a r e  n o t  a  p a c k a g e d  
s e t  o f  a c t i v i t i e s ,  b u t  r a t h e r  s t a r t i n g  p o i n t s  f o r  t e a c h e r s  u p o n  w h i c h  
t o  b u i l d  a  p r o g r a m .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  u s e f u l  f e a t u r e  o f  t h i s  v o l u m e  i s  t h e  i n c l u s i o n  
o f  t h r e e  l i s t s  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  c h a p t e r :  R e c o m m e n d e d  B o o k s  f o r  
C l a s s r o o m  U s e ,  R e f e r e n c e s ,  a n d  R e l a t e d  R e a d i n g s .  T h e s e  t h r e e  
c o l l e c t i o n s  o f  r e f e r e n c e s  f o r t e a c h e r s  p r o v i d e  l i s t s  o f  m a t e r i a l s  a n d  
a  c o m p l e t e  p r o g r a m  i m p l e m e n t a t i o n  o u t l i n e  f o r  e a c h  c h a p t e r  t o p i c .  
T h e  u n d e r l y i n g  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  w o r k  a s  w e l l  a s  t h e  i n c l u s i o n  o f  
p r a c t i c a l  s u g g e s t i o n s  a n d  p r o f e s s i o n a l  r e s o u r c e s  s e r v e  t o  m a k e  i t  
a  u s e f u l  a d d i t i o n  t o  a  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y .  
A d v e n t u r i n g  W i t h  B o o k s ,  9 t h  e d i t i o n .  M a r y - J e t t  S i m p s o n ,  e d i t o r .  
1 9 8 9 .  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  E n g l i s h ,  1 1 1 1  K e n y o n  
R o a d ,  U r b a n a ,  I l l i n o i s  6 1 8 0 1 .  I S B N  0 - 8 1 4 1 - 0 0 7 8 - 3 .  S o f t c o v e r .  
5 4 9  p p .  U S S  $ 1 6 . 5 0 .  
R e v i e w e d  b y  J e a n n e  M .  J a c o b s o n  
T h e  m o s t  r e c e n t  p u b l i c a t i o n  i n  N C T E ' s  r o t a t i n g  s e r i e s  o f  
b o o k l i s t s  i s  t h i s  n i n t h  e d i t i o n  o f  a n  a n n o t a t e d  b i b l i o g r a p h y  o f  
a p p r o x i m a t e l y  1 8 0 0  b o o k s  p u b l i s h e d  b e t w e e n  1 9 8 5  a n d  1 9 8 8 ,  
r e c o m m e n d e d  f o r  c h i l d r e n  f r o m  i n f a n c y  t h r o u g h  s i x t h  g r a d e .  S e -
l e c t i o n s  a r e  c a t e g o r i z e d  b y  g e n r e ,  c o n t e n t ,  s u b j e c t  a r e a ,  a n d  a g e -
l e v e l  o f  i n t e r e s t .  I n  m a j o r  c a t e g o r i e s  a  l i s t  o f  r e c o m m e n d e d  b o o k s  
p u b l i s h e d  b e f o r e  1 9 8 5  i s  a l s o  i n c l u d e d .  
A  u s e f u l  f e a t u r e  i s  t h e  i n c l u s i o n ,  w i t h  s o m e  c o n t e n t  s u m m a r i e s ,  
i n d i c a t i n g  s t u d y  u n i t s  a n d  t h e m e s  w h i c h  t h e  b o o k  w o u l d  e n h a n c e .  
T h e  f i n a l  c h a p t e r  p r o v i d e s  d e s c r i p t i o n s  o f  m a j o r  b o o k  a w a r d s  w i t h  
c h r o n o l o g i c a l  l i s t s  o f  p a s t  a w a r d - w i n n i n g  b o o k s .  T h i s  i s  a n  i n v a l u -
a b l e  r e s o u r c e  f o r  t e a c h e r s  a n d  l i b r a r i a n s .  
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Books for children 
Addie's Dakota Winter, Losing Uncle Tim, and All AboutAsthma 
reviewed by Peggy Lee, 
Parchment Middle School, Parchment, Michigan 
Addie's Dakota Winter. Written by Laurie Lawlor; illustrated by 
Toby Gowing. 1989. Albert Whitman & Company, 5747 West 
Howard Street, Niles, Illinois 60648. ISBN: 0-8079-0171-9. 
Hardcover. 160 pp. USS $10.50. 
Addie's Dakota Winter is set during the late 1800's, and is remi-
niscent of Laura Ingalls Wilder's well-known books about life on the 
prairie during that period. The story teaches the value of friendship 
between two people even when they come from different cultural 
backgrounds and countries. 
In her new home, Addie experiences cruelty from school bullies, 
and the hardships of a terrible winter blizzard, but she is strong 
enough to befriend a boisterous Norwegian girl who is an even 
more recent newcomer to the prairie. This is an excellent book for 
children in the intermediate grades to read or have read to them. 
The story will assist them in understanding themselves, as well as 
people of different races, countries, and language backgrounds. 
Children might also enjoy another book by Lawlor, Addie Across 
the Prairie, which tells about Addie's first few months on the Dakota 
frontier. 
Losing Uncle Tim. Written by Mary Kate Jordan; illustrated by 
Judith Friedman. 1989. Albert Whitman & Company, 5747 West 
Howard Street, Niles, Illinois 60648. ISBN: 0-8075-4756-5. 
Hardcover. 28 pp. USS $12.95. 
Adults do not like to discuss death with children because they 
want to protect them from unnecessary pain, or they think that 
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c h i l d r e n  a r e n ' t  e x p e r i e n c e d  o r  o l d  e n o u g h  t o  u n d e r s t a n d  d e a t h .  
C h i l d r e n ' s  l i t e r a t u r e  i s  o n e  r o u t e  t o  e n a b l e  c h i l d r e n  t o  s e p a r a t e  
t r u t h s  f r o m  f a n t a s i e s  a b o u t  d e a t h  a n d  d y i n g .  
L o s i n g  U n c l e  T i m  i s  a  s t o r y  a b o u t  t h e  d e a t h  o f  a  b o y ' s  f a v o r i t e  
u n c l e  f r o m  A I D S .  T h r o u g h  t h i s  f i c t i o n a l  a c c o u n t ,  c h i l d r e n  w i l l  r e a d  
a b o u t  h o w  a  y o u n g  b o y  h a n d l e s  t h e  d y i n g  a n d  d e a t h  o f  a  c l o s e  
r e l a t i v e  a n d  a l s o  t h e y  w i l l  g e t  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  d i s e a s e  
c a l l e d  A I D S .  
T h e  s t o r y  d o e s  n o t  d w e l l  o n  t h e  d e a t h  o f  D a n i e l ' s  U n c l e  T i m  b u t  
t e l l s  a b o u t  t h e  g o o d  t i m e s  t h e y  h a d  t o g e t h e r ,  s u c h  a s  t h e  t i m e s  t h e y  
p l a y e d  t o g e t h e r  o u t d o o r s ,  t h e  w o o d e n  d u c k s  t h e y  s a i l e d  o n  t h e  
r i v e r ,  a n d  t h e  t i m e s  t h e y  w o u l d  w r a p  u p  i n  q u i l t s  a n d  d r i n k  h o t  c i d e r  
a s  t h e y  r o c k e d  b a c k  a n d  f o r t h  w i t h  t h e i r  t o e s  p o i n t i n g  t o w a r d s  a  f i r e  
i n  t h e  o l d  w o o d  s t o v e .  
A s  t h e  s t o r y  p r o g r e s s e s ,  D a n i e l ' s  i n c o r r e c t  i d e a s  a b o u t  A I D S -
s u c h  a s  h i s  b e l i e f  t h a t  y o u  w i l l  c a t c h  t h e  d i s e a s e  i f  y o u  t a k e  c a r e  o f  
a  p e r s o n  w h o  h a s  i t  - a r e  c o r r e c t e d .  T h i s  b o o k ,  s u i t a b l e  f o r  c h i l -
d r e n  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  g r a d e s  t o  r e a d  o r  h e a r  r e a d  a l o u d ,  i s  o n e  
w a y  t o  h e l p  a l l e v i a t e  c h i l d r e n ' s  f e a r s  a b o u t  d e a t h  a n d  d i s e a s e .  
A l l  A b o u t  A s t h m a .  W r i t t e n  b y  W i l l i a m  a n d  V i v i a n  O s t r o w ;  i l l u s -
t r a t e d  b y  B l a n c h e  S i m s .  1 9 8 9 .  A l b e r t  W h i t m a n  &  C o m p a n y ,  5 7 4 7  
W e s t  H o w a r d  S t r e e t ,  N i l e s ,  I l l i n o i s  6 0 6 4 8 .  I S B N :  0 - 8 0 7 5 - 0 2 7 6 - 6 .  
H a r d c o v e r .  4 0  p p .  U S S  $ 1 0 . 9 5 .  
C h i l d r e n ' s  c a p a c i t y  t o  f u n c t i o n  z e s t f u l l y  i n  t h e i r  e n v i r o n m e n t  
t y p i c a l l y  d e p e n d s  o n  h e a l t h  a n d  v i g o r .  S o m e  c h i l d r e n  l a c k  t h i s  
p h y s i c a l  s t a m i n a  b e c a u s e  o f  i l l  h e a l t h .  A l l  A b o u t  A s t h m a  d e s c r i b e s  
a  y o u n g  b o y ' s  b o u t s  w i t h  a s t h m a ,  a n d  e x p l a i n s ,  f r o m  a  f i r s t - h a n d  
p e r s p e c t i v e ,  f a c t s  a n d  f a l l a c i e s  a b o u t  t h e  p r o b l e m .  
T h e  b o o k  i n c l u d e s  a  l i s t  o f  f a m o u s  p e o p l e  w h o  h a v e  s u f f e r e d  
f r o m  a s t h m a :  O l y m p i c  s t a r  J a c k i e  J o y n e r - K e r s e e ,  m o v i e  s t a r  
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Elizabeth Taylor, former Vice-President Walter Mondale, Christo-
pher Reeves (alias Superman), and former President Theodore 
Roosevelt. 
This is an excellent book forthe home or school library shelf, and 
would be a useful resource in pediatrician's offices. As the dedica-
tion page suggests, it may help in getting children with asthma "on 
the right road to breathing easier." 
Princess Furball. Written by Charlotte Huck; illustrated by Anita 
Lobel. 1989. Greenwillow Books, 105 Madison Avenue, New 
York, NY 10016. ISBN 0-688-07837-0. Hardcover. 40 pp. USS 
$13.95. 
Reviewed by Jeanne M. Jacobson 
In retirement, Charlotte Huck has turned from teaching and 
writing about children's literature, to the retelling of classic tales. 
Her version of the story of the motherless princess whose father 
seeks to sell her in marriage to a wealthy ogre, and who uses her 
wit and energy to escape first into cruel hardship, then into a happy-
ever-after future as queen and mother, is wholly elegant. 
Huck knows the questions children will ask- But who took care 
of the princess when she was a baby? How did a princess learn to 
make soup?-and she has built the answers into herstory. Human 
sadness and human joy are interwoven here, even in the beautiful 
dedication: "In memory of Ginny, who loved this tale as much as 
her twin sister does." 
Anita Lobel's drawings are a magnificent parallel telling of the 
story, which can themselves be "read" again and again, from the 
bleak frontispiece of a burial scene to the concluding family portrait 
in which carved images reminiscent of mother and nurse appear 
as part of the frame. This book is a treasure. 
